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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
EDITAL
Edital STJ/SGP n. 3 de 19 de março de 2021.
 
Programa de Reconhecimento por Resultados dos Servidores do Superior Tribunal de Justiça - Valoriza
STJ
 
Divulga o resultado do sorteio dos incentivos institucionais
 
A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS , no uso da atribuição conferida pelo art. 7º, inciso
III, da Instrução Normativa STJ/GDG n. 14 de 17 de maio de 2019, alterada pela Instrução Normativa
STJ/GDG n. 11 de 9 de outubro de 2020, e tendo em vista o que consta do Processo STJ
018448/2020, TORNA PÚBLICO o resultado do sorteio dos incentivos institucionais realizado às 14h30 do
dia 18 de março de 2021 na Secretaria de Gestão de Pessoas, na forma do Edital STJ/SGP n. 1 de 16 de
dezembro de 2020 (BS/STJ da mesma data) e do Edital STJ/SGP n. 1 de 10 de março de 2021 (BS/STJ de 11









Um (1) Notebook DELL, modelo I15-3583-N05P-
210-AXER-CJND, cor preta, tela 15.6", Intel
Pentium Gold 5405U, 8ª geração, HD 500GB
Marcelo Pereira Cruvinel S042379
Uma (1) Bicicleta MTN GT, Aro 29, modelo Super,
cores preta e vermelha. Ana Paula Santana da Silva S064305
Um (1) Tablet Samsung Galaxy, 8 polegadas, 32
GB de memória Erica Barbosa Sousa Moreira S040619
Um (1) Tablet Samsung Galaxy, 8 polegadas, 32
GB de memória
Virgínia Martins de Oliveira
Lima e Silva S069633
Um (1) Kindle, 10ª Geração, com luz embutida Lara Reis S070844
Um (1) Kindle, 10ª Geração, com luz embutida Rafaella Carine Monterei S060288
Uma (1) vaga no estacionamento interno do
STJ pelo período de 6 meses Fábio Bragança Zago S070054
Uma (1) vaga no estacionamento interno do
STJ pelo período de 6 meses Luis Filipe Campos Cardoso S072618
Uma (1) vaga no estacionamento interno do
STJ pelo período de 6 meses (vaga exclusiva para
mulheres)
Não houve inscritas -
Uma (1) vaga no estacionamento interno do
STJ pelo período de 6 meses (vaga exclusiva para
mulheres)
Não houve inscritas -
 
Esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos na Seção de Registros Funcionais, da
Secretaria de Gestão de Pessoas, pelo ramal 9035 ou e-mail: valoriza@stj.jus.br.
 
Documento assinado eletronicamente por Solange da Costa Rossi, Secretário de Gestão de
Pessoas, em 19/03/2021, às 18:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.stj.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 2383594 e o
código CRC CF4AC179.
Fonte: Boletim de Serviço do STJ, 22 mar. 2021.
